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ЮБИЛЕЙ 
К 85-летию Евгения Андреевича Чернышева ─ 
члена-корреспондента РАН, доктора химических наук, 
профессора кафедры Химии и технологии элементоорганических 
соеднений  
  
 
 
Евгений Андреевич Чернышев – известный рос-
сийский ученый, более 60 лет работающий в области 
химии, промышленного получения и практического ис-
пользования элементоорганических соединений (ЭОС) 
(кремния, германия, олова, железа, хрома и др.). 
Значителен вклад Е.А. Чернышева и его учеников в 
развитие нового направления в элементоорганической 
химии – химия термических газофазных реакций с 
участием нестабильных интермедиатов (дихлорсилилена, 
дихлоргермилена, дихлорсиланона и др.). Важное место в 
работах Е.А.Чернышева занимают исследования по соз-
данию жидкофазных методов синтеза ЭОС (кремне-
алкилирование, переметаллирование, гидросилилирова-
ние и др.), а также совершенствование основного 
промышленного синтеза мономеров – реакции прямого 
синтеза. В результате научного поиска Е.А.Чернышева и 
его учеников в области биологически активных соединений 
кремния и германия создан ряд препаратов для медицины и сельского хозяйства (в их числе новый 
регулятор роста и развития растений «Черказ»). 
Научную деятельность Е.А.Чернышев совмещает с большой научно-организационной и педаго-
гической работой. Более 25 лет он руководил Государственным научно-исследовательским институтом 
химии и технологии элементоорганических соединений, ныне – Государственный научный центр РФ 
«ГНИИХТЭОС», который с момента организации и до настоящего времени является единственным в 
России и СНГ комплексным научным центром по разработке теоретических основ, синтезу и созданию 
промышленных технологий элементоорганических соединений и материалов. 
Четверть века Е.А. Чернышев отдает воспитанию специалистов – химиков-элементооргаников в 
МИТХТ, где он почти двадцать лет возглавлял единственную в России кафедру Химии и 
технологии элементоорганических соединений. 
Под руководством Е.А. Чернышева был создан Учебно-научный комплекс по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов (ныне НОЦ «Элементоорганика»), в состав которого вошли кафедра 
ХТЭОС МИТХТ, базовые кафедры в ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН и Государственного научного 
центра РФ «ГНИИХТЭОС». 
Е.А. Чернышев – талантливый организатор науки: с 1962 года он был членом научного совета РАН 
по органической и элементоорганической химии, членом Ученых советов ИОХ им. Н.Д. Зелинского 
РАН, ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, МХТИ им. Д.И. Менделеева, председателем экспертного 
совета ВАК РФ, членом редколлегии журналов «Успехи химии», «Металлоорганическая химия», 
«Химическая промышленность». В настоящее время Е.А. Чернышев – член Ученого совета и 
заместитель председателя специализированного диссертационного совета ГНЦ РФ «ГНИИХТЭОС». Он 
является действительным членом Международной академии интеграции науки и бизнеса, Почетным 
профессором Юго-Западного Нормального Университета (КНР), членом International Council on Main 
Group Chemistry (ICMGC). 
Многолетняя плодотворная деятельность Е.А.Чернышева отмечена Правительством Российской 
Федерации и научной общественностью. В 1984 году ему присуждена Государственная премия СССР, в 
1993 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ». Е.А. Чернышев 
награжден орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью имени  
С.П. Королева, медалью имени академика В.П.Глушко и другими наградами. 
Он неизменно предан идее объединения науки, промышленности и высшего образования для 
воспитания отечественных специалистов – элементооргаников. 
Ректорат, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты Университета, редколлегия 
журнала «Вестник МИТХТ» сердечно поздравляют Евгения Андреевича со знаменательной юбилейной 
датой и желают ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов в научной и 
педагогической деятельности. 
 
